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Supplementary Figure 1: Five year adherence according to treatment allocation. 
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Supplementary Table 1: Cause of death by treatment allocation. 
 Anastrozole 
(N=1449) 
Tamoxifen 
(N=1489) 
All 33 (2·3%) 36 (2·4%) 
Breast cancer 1 3 
Other cancer 15 12 
  Colorectal cancer 2 2 
  Lung cancer 6 2 
  Endometrial cancer 0 1 
  Pancreas cancer 1 3 
CVA/Stroke/Thromboembolic 5 7 
Myocardial infarction 2 2 
Other 4 5 
Unknown 6 7 
*CVA=Cerebrovascular accident 
 
